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Cansever’in 
“ Bütün 
Şiirleri...,,
’AKBAli
« Gölgen yok senin, ayak izlerin yoh
Neden mi? acılar barınmamış ki sena»
Mutluluk yok, mutsuzluk yok»
Edip Cansever’in şiiri kendine özgüdür. Her 
ozan kendinden öncekilere bağlanır. Cansever’i ön­
ceki kuşakların ozanlarından biç birine bağlayamı­
yorum. Şiiri, o düzyazıya çok benzeyen, çok yakla­
şan, yine de düzyazı olmayan şiiri, ilk bakışta 
önemli hiçbir şey anlatmaz görünür; ama duyan, an­
layan, sezen okurların gözünde büyük derinlikler - 
gizler.
Yaşamlarıdır ozanları başka kılan... Eş yaşa­
malardan geçen ozanlarda bile —gerçek birer ozan­
salar— ayrı nitelikler görülür. Ama yaşamı kendi­
ne özgü bir kişinin şiiri, ötekilerden kalın çizgiler­
le ayrılacaktır ister istemez... Cansever bir İstanbul 
ozanıdır. Fatih’de. çocukluğunu ilk gençliğini geçir­
miş; babasımn yanında Kapalıçarşıdaki bir dükkân­
da küçük yaşta ticaret dünyasına girmiş, daha 
sonra bir kuyumcu dükkânı işletmiştir. Bütün bu 
uğraşlar üstünden denizin dalgalan gibi geçmiştir. 
Ozanlığım bozmayan yaşam dalgalan gibi... Yine 
de yaşamın tuzu biberi sinmiştir dizelerine... Bir 
ozan olarak yaşamıştır tüm ömrünce ozan bakışı, 
duyuşu ile...
1950 öncesinde tanıdım Cansever’i... Çok genç­
ti. İlk kitabı « İkindi Üstü» 1947’de yani 19 yaşınday­
ken çıktı. O günün modası Orhan Veli’ler biçimin­
de, içtenlikli, yalın bir dille yaşamın sevincini du­
yurmaktı. « İkindi Üstü»  ilk deney oldu. Son gün­
lerde yayınlanan «Bütün Şiirlerine bu ilk kitabın­
dan bir tek şiir bile almadığına göre, hatta ikinci 
yapıtı « Dirlik Düzenlik»ten bile ancak üç şiir seçti­
ğine göre bu ilk kitaplarını kendisi de bir yana it­
miş oluyor demektir. Oysa bir ozanın ilk deneyim­
leri, ilk dizeleri o ozanın kişiliğinin oluşmasında, 
tanımlanmasında önemli ipuçları verir okura... 
İlerde Cansever «Bütün Şiirleri«nin yeni baskısını 
yaparken bir tanesini bile saklamadan tüm şiirle­
rim okuruna sunmalıdır derim ben...
Fatih’teki apartımanm üst katında, güzel bir 
içki sofrasının başında yalnızca şiir konuşarak ge­
çirdiğimiz akşamlan diriltiyorum belleğimde... Sar 
lâh Birsel, Cansever ve ben... O günlerde Birsel’in 
sağlam biçimciliği genç ozan Cansever’i etkiliyordu. 
Birsel’in etkileri görülür «Dirlik Düzenlik»teki ki­
mi şiirlerde... Özellikle söyleyiş açısından.., «Nasıl 
da kaynaşıyordu meydan — Değişmemişti kırların 
hali — Otlar fidanlar gibiydiniz — Uzakta şimdi»... 
Ama «Umutsuzlar Parkı», « Yerçeklmli Karanfil», 
•Petrol», •Nerde Antigone», «Tragedyalar»  İle Can­
sever gerçek kişiliğini buldu. Öyle bir kişilik ki ne 
o kimseye benziyordu, ne de kimse ona... Tek ba­
şına özgün bir ozandı artık. Sevenleri de çoktu, 
bu şiirleri düzyazıya benzetenler de...
«Konuşsam dinler miydiniz — Kırık dökük aşk­
ları — Ne haldi şimdi — Dibe çöktüler bir bir — 
Yavaş yavaş ıslanan — Gereksiz eşyalar gibi». « Yaş 
landıkça daha iyi anlıyorum galiba — 'Bu anlamlı 
sevgiyi — Önümüzde biraz peynir bira —- Hiç bit­
memiş konuşacaklarımız sanki»; «Kimi bulmuş ki 
yerini, kim ne almış sanki mutluluktan — Ey yağ­
mur sonları, loş bahçeler, akşam sefaları — Söyle­
şin benimle biraz gelmiş bulundum» gibi dizeler 
alır kişiyi götürür ozanın evrenine. Ki o evrende he 
pimize yer vardır. O dizelerde anlatılan belki de bi- 
zizdir, bir gün ergeç duyacağımız; yaşayacağımız, 
ya da duyup yaşadığımız, ama anlamına bilincine 
varamadığımız yaşam anlarıdır...
Cansever’in bugüne dek yayınlanmış bütün şiir 
kitaplarından seçmeler Cem Yayınlarında çıktı. Ozan 
bu seçmeyi kendisi yapmış, yeni kitabı «Eylülün 
Sesiyle»yı de son bölüme eklemiş... Kişilik sahibi 
ozanların bütün şiirlerini bir a^ada bulundurmak, 
bir roman okurcasına o ozanı a evreninde yitip 
gitmek daha etkili oluyor. •Konuşsam uzun uzun
— Ölüm var beklemekte pusuda» diyen ozan gibi 
biz de bir okur olarak bu dizeleri uzun uzun oku­
mak, ölümü yaşamı, seviyi düşünmek olanağına 
kavuşuyoruz.
•Saat onda kalkacakmış vapur — ister kalksın 
ister klakmasm, bana ne yolculuktan» demesine 
bakmayın, ozanlar gerçi vapurlar kalksa da kalk­
masa da, bir geziye çıksalar da çıkmasalar da, ya­
ni yaşamın içinde ve dışında kaldıklarım sansalar 
da, şiirin içinde, göbeğindedirler. Şiir yazmak için 
yaşayan bir insandır ozan, başka şey için değil... 
Edip Cansever de böyle mutlu bir kişidir işte. «Pe­
ki — Ne olup bittiydi var mı anlayan» diye soran 
hep soran, hepimizi de bu anlamı duymaya, sez­
meye çağıran...
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